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対象者B における 3群の2~5回目BM1減少率・ 2~5回目体脂肪量減少
率を、それぞれ図 6 ・ 7 に示した。 2~5 回目 BM1減少率は、図6 に示した
ように、歩数増加群が歩数減少群に対して大きい傾向(P=0.08D が認めら
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